































































































































































































































2. r (健康な食生活とは)、3食きちん決ま った時間に食べれる、それで、バラ ンスがよい。J
3. r日替わりが一番いい、なんだよね。ご飯、副莱、 主菜、スープってついてるし、値段
もみて安心する、よし、 って感じ。j
































































































































高橋久仁子 rl食べ物神話」の落とし穴:巷にはびこるフードフ ァデイズムjブルーパックス、講談社、 2003年
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